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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MUSSA I 1988. 
I medhold av lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . §§ 
4 o g 5 og lov av 16 . juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltakelsen i fisket § 6 jfr. § 8, er det v ed kgl .res. av 
26 . 08.1988 , bestemt: 
§ 1 
I de tidsrom og i de områder som Fiskeridirektøren bestemmer, kan 
det fiskes inntil 200.000 skjepper mussa til konsum i området sør 
for 61, 56° n.br. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket når kvoten i § 1 er beregnet 
oppfisket . 
§ 3 
Kvoten i § 1 er forbeholdt fartøyer som har adgang til å fiske 
brisling, jfr. kgl. res. av 30. mars 1979. 
Fiskeridepartementet bemyndiges til å endre denne forskrift. 
§ 5 
Det er forbudt å ta opp av sjøen, låssette eller omsette mussa 
som er under 12 cm og over 16 cm. 
Uten hinder av forbudet i første ledd, kan en i hver landing ha 
inntil 20% i vekt av sild under 12 cm og inntil 20% i vekt av 
sild over 16 cm, dog slik at summen ikke overstiger 20%. 
§ 6 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og 
kontroll av disse forskriftene, herunder regler om kontroll og 
prøver av fangstene. 
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Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i samsvar med lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . § 
53 og lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket 
§ 11. 
§ 8 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 
3 1.12 . 1 988. 
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